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1摘  要2  概述了西部开发的信息需求,论述了图书馆在西部开发信息服务中的战略定位,
提出了信息资源组织的原则和方法,探讨了为西部开发信息服务的方式。
1关键词2  西部开发  信息服务  图书馆服务
1中图分类号2  G250   1文献标识码2 A













































1. 8 管理, 改革信息




































































































费(包括工资) 的比例, 由 1992 - 1993 年度的 2.
7% ,增加到 1993- 1994 年度的 12. 9% (约占除工
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